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Ideology is science of ideas, it will surely apply to practice. National ideology 
security is under threat, which means the mainstream ideology is threatened by alien 
ideology, or is lack of identity from citizens. In other words, the Imagined Community 
constructed by the mainstream ideology (the state) is under threat. 
In the process of Mirror Phase, language constructs the subject of actors (who I 
am). As the carrier of language, medium has the same function. In the same process, 
medium has been erroneously assumed to be the one which could satisfy desires of 
media audience (for example, desire of identity).  
The leading factor of constructing Imagined Communities is reading. As the 
carrier of reading, medium with various ideologies could construct different imagined 
communities among media audience (who we are). From national security 
perspective, in Information Age, kinds of Medias make the communication of 
ideologies. Non-mainstream ideologies could also construct imagined communities, to 
impact the mainstream ideology and its imagined community—the state.     
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